Graduate School Commencement Exercises Program, May 23, 1986. by unknown
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~ IJ COl iI ,EGE 
Graduate Schoo 
Commencement 
Friday, May 23, 19 6 
WELCOME 
A most cordial welcome is extended to relative. friend. tudents, faculty member 
alumni. administrators. anc...l taff member who gather here to celebrate the ] 986 
Commencement of the Bryant ollege Graduate Sch 0]. 
ORDER OF EXER ISES 
ACADEMIC PROCES ION - 3:45 p.m. 

The audien e i reque ted to T main standing through the Invocation. 

PRE lDI G 

Dr. William T. 0 Hara 

Pre ident of Bryant ollege 

THE ATIONAL ANTH M 
INVOCATIO 
The Re erend oryl Lassen-Wil1em 
Bryant ollege Prote tant Chaplain 
CO ENlNG OF THE 1986 GRADUATE SCHOOL COMME EM T 
Dr. William E. Trueheart 
Vic -Chaimlan, Board of Tru t e~. Bryanl C 11 ge 
COMMEN EMENT DDRESS 
The H n rable Bru eM. eJya 
Ne Iy- J ted Chainnan of the B rd of Tru te , Bryant Collegt: 
United States Di triet Judge f r the Di trier of Rh de Island 
PRE J\TION OF CANDID TES FOR GRAD ATE DEGR E 
Dr. George de Tarnow ky 
Inlerim Dean of In tru tion 
INTRODUCTION OF ANDID~ ES FOR GRADUATE DEGREES 
Dr. Steven K. Palmc:r 
Acting Director. The Graduate chool 
DJOU ME T OF THE 1986 GRADUATE S HOOL COMM EME 
Dr. Truehc' rt 
BENEDIC ON 
The Reverend Davi<.1 J. Nom 
Bryant ollege Catholi Chaplain 
RECESSIO AL 
Plea e remain in place until the gradu le. platform. and [acuity Icav the 
Commencemc:nt area. 
RECEPTION 
The entire as embly i c rdially invited to attend the rece tion immediately following 
the exercises. 
MU Ie 
Ed Drew Orche tras 
MACE BEARER 
Prot r Frederick W. Reinh 
MARSHALLS 
Prof r Jos ph lIacqua 
Prore . or Frederick W. lark 
DEGREE RECIPIENTS 
MASTEROF CIEN E 
IN TAXATION 
Erne t Almonte 
M. Helena maral 
William EM. Ba ett 
Richard A. Beau vai 
lame D. ernard 
Charlene K. Bud r. honor. 
Denn ne tfari 
tepl{en ~elona III ­
Robert N. hamberlan 
Randolph K. Dittmar. hOllor: 
M. Dougla Fay 
Debr. ellcr 
illiam . Fiel cr 
Alfredo M. Franc 
Thoma . Gruppioni 
Brian T. Hartnett 
Jeanne Ha er-Lafond 
Rkhard J. Hay ~ 
~dward R. Houde. honor. 
Carl . John n. Jr. - ­
Dehorah Jean Keat 
ott B ri n Leroux 
Jam P. Meehan. honor. 
Raymond Mu: 'hiano 
Debra Yoke 0 ullivan 
harle . Pierce III "., 
Pamela D. Randle 
John David Regan 
Lorrai ne M. Robidoux 
Margaret P. Ruggieri. hOllor. 
Janet Ros Santangelo 
Glen W. Steven on 
. hristopheT Stowe Jr. 
rank 1. Williams 
Robert . Z grodny, honors 
rdt 
TEROF 
BUS ESS 
ADMINISTRATION 
Timothy Carroll Adam 
Kenneth E. All n 
G il Marie Alve 
amuel Me ther Andr w 
John R. ngel ne 
Je AptowilZ 
Thoma Evan Archer 
Dominick J. Archino 
S uheil mar 
Jo-Anne M. Bacon 
John A. Bader 
Jo ce Darlene B rden 
t phen John Barkley 
Robert Bame . hOllOI'. 
homa R. Beauch ne 
u an Mary Beauregard 
Jame' M. Beirnel 
NovC!line BeHram 
Nit. Black 
Thoma Blake 
Nancy V Mdnto h Bon..lcJeau 
Michael J eph Brennan 
MarlL} n F. Brou sar 
Bruce James Buckley 
Robert J. ampellone 
John F. 'apur 0, honors 
Richard P. arey 
Daniel Caron 
Raymond E. ellemme Jr. 
eodore H. Charron 
Robert B. 1 rk 
Kim Scofield Collin. 
Robert J. ourtemandie 
Margaret-Mary Craddock 
arol Lynn D'Abbraccio 
Antoinette V. David 
Marilyn . D cesare 
rmando De Fu cO' 
Alrr d Anthony DeGregorio 
Michael R Dennen 
Eugene F. Devine 
Colleen M. Di ~o • 
Arthur L. Di franco . 
Paul Raymond Doyle 
Robert L. Ea ton ' 
Michael Clyde -rik en hOllors 
Renee . aithfull -
Rohert Vincent Fal v 
Ralph P. F rgnoli. Jr 
usan L. Fe leau hVllor. 
Marion Crawford Fihppi 
Ger' ro ranci innegan. Jr. 
Tim thy L. Fitzgerald 
Michael crard ortin · 
u rti . randsen 
Marie F. ratiell ­
John Jo eph FreC!man 
Alexi Dara Furer 
G ry ugen urt do 
John William Gado' 
Chri tine A Geddi ,honors 
Loui C. Gizzi 
J me Go dre u 
David N. Gordon 
Douglas . G ruon 
haron Kay Gordon 
tuart . reen ­
Regina C. Mare Griffith 
Alhert . Guertin 
ran es A Guevrem nt 
Gorge Haley 
George Kerrigan Hanoian 
John wift Hayne honors 
Andre M. HebeT1 . 
Jame Judson Hind h 0 110 r. 
Paul A. Hahne 
John L. Holder honor. 
Mark lli Hull 
Richard A. Jailkt 
Gary Ralph Jordan 
Linda Ann Jzyk ­
John Jeremiah Kearn. 
I<! vin Paul Kearn 
David Adam Kelman hOllors 
John M. K nny. hOllOrs 
Fran es A. Kieke 
Jeffrey . Kiel u 'a 
yntbia Marie Kin 
Paul E. Kunberger 
Alan eorge L' verdiere 
Ru sell M. Lavoit! 
Raymond L. Leblanc 
Nicole L Letendre 
Gerard P. L'Heureux 
Da id P. Lind ay. hOllors 
Daniel T. Ludwig 
John F. L neh 
Michael John MacPhee 
R I ud Le Magnan. honors 
Thomas B. Malarkey 
Frank M. Man ieri • 
Richard V. Marinar 
Su n Marr. honors 
William Alan Marr. /zOIlOr. 
William F. Mar hall 
Gary R. Martin 
Mark R. Marutia 
Daniel Me onaghy 
Kt:nneth John McKenzic­
Paul harle Me Icy 
Thoma R. McSparren 
Philip Howard Merkle 
John B. Merlino 
Janel Laun Miller. honor. 
Patricia Ann More 
lame Arthur Mo k'W3 
tephen K. Muchiri 
John Daniel Murphy 
Irene Bo edc Ndobu 
Steven R. Noa k.. honors 
Gt:ne R land Noury 
Robert John Nye 
Irene Marie 0 onnell 
Kathleen M . 0 Lee ry 
Karen uclair Oliveira 
Matthew A. Osanyinlu i 
Robert J hn Palin 
Barbara A. Papitto 
Dale L. Paquett 
DennL . P .. £ten 
Cathy nn P~llegrino 
Daniel J. Perc 
harle Henry Perry. Jr. 
Raymond John Pezzullo. Jr. 
John Leo Pi hette 
Scott R. Pier on 
Raymond A PitoccheIli 
Dale Franklin Powe 
Mi hael T. Powers, honors 
Denni: T. prz byla 
Mar. ann P. Ragn 
Donna-Jean White Rainville ­
Ronald . R mien 
BTUl:e W. Raymond 
Manuel M. Rebel 
Ant nio Santos Re 'ende 
Brian . Richard. honors 
Mi hael John Rochell 
John !dv.urd Roe, Jr. 
Barry te en Rotenberg ­
Kevin John Rucin "td 

Michael J. Ruzzo. hOllor.\ 

Anthony 1. am Jr. 

Daniel Ralph Sarro 

Motolani avage 

Dee M. canlon 

Jame. Edward Scanlon 
Ja quelin M. chiag ter 
Anne M. cott 
Jeffrey Stewart harf tein 
Shafi U Shilad 
Thoma. E milh 
Michael Arthur Soares. hOl1or. 
Thelma C. owell 
Michael V. quittierc 
D nald . Steere 
Jeanne B. (owe. hOllors 
J rry Steven Stuehlik 
J hn R. turro k 
Cynthia M. Taft 
Michael Howar I 11 pp r 
William Da\ id a lor 
Loui e Terra 
Pet r Dunham Thayer 
George Guy Thoma. hOllor.s 
aymond . Ti\(on 
Ste en P. Toli ana 
Paul M. ourtellol 
Richard S. Trond 
Paul . Tumol 
Michael J. Twohe 
Ros Roger ' Upton. honors 
Rohert Bru e Ur uhart 
Michael Uva. honors 
Robert I. Vicker . hOllon. 
Jam Kay Wagner 
Marilyn J. Wal h 
Wayne Robert Watt 
Harri K. Weiner 
Sidney H. Weintr ub. honor. 
Janet G. White 
William J ffr y Whitfield 
TIler- e V. Wilde 
Jerome F. Williams 
R nald Ellinw) d Wil an ­
Gary Ste en Winer 
William R. Yank e, Jr. 
Patricia Laforge Zdh:r 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman of lhe Board 
*Karl F. Eric on, Partner. Rat. Manvick. ~filchell & Companj. Prol'idence. Rhode Island 
Vice-Chairman of the Board 
*Dr. William E. Trueheart. As~odate ecrelaro LV the University. Office u/Governing Boards. Hal1,'ard 
University. Cambridge. Mas achusett 
Secretary to the Board 
"'Roger M. Freeman Jr., Fonner President and Retired Vice-Chainllan. AlJel1dale Mutual In uranc:e 
Company. Johnston. Rhode Island 
Thoma J. Brown. Pr, idem, Brown. Inc.. Bo lOn, Ma. sachu ens 

Dr. Charle A. Colli Founder and Pa I President, Prillce J House. Inc.. Barrington. Rhode Island 

Rich, rd T. Dale, President. Davol, Inc., Cranston. Rhod£· l 'lalld 

·Don A. DeAngeli . Vice-Chainnan. Murdock Webbing ompany. Central Fall. Rlwd I'land 
Dr. Arthur L. Duggan. Pre\·ident. Inn America Corporation, Brailllree. Massachuseu 
'" Hugh A. Dunlap. Jr. Pre'iident ami ChairmaJ1 oflhe Board. Tucker Anthony Ca.\h Management Fund, 
Boslon. Massachu efts 
*Jonathan K arnum. President. Wardwell Braiding Alachine Company. Central Fallo;. Rhode 1 land 
* 	harle T. Fran i., President. Ryan. Elliot! &CDmpafl,l 0/Rhode llalld. III ., Providence. Rhode Island 
Dr. Nelson 1. Gul ki. Former Acting Presidelll. Bryant College. DirecTOr, Swank, Inc., Attlehoro, 
Mm achusells; Trustee. Attleboro Sa"ings Balik 
·Philip H. Hayden, Chief OperaTing Officer and E..wl'lIIive Vice-President, Avanti Communication' 
Corporation. Newpon. Rhode Island 
Dr. William H. Hci ler, 3rd~ Honorary Chainnan Df the Board Citizens Bank. Providence. Rhode 
bland 
L onard E. Johnson, Chaimwn o/the Board. People:\ Saving, Bank. Providence. RhDde Island.fomler 
President allli Treasurer. Gladdings. Inc .. Providence. Rhode Island 
Dr. oJ Komer, Chairman ofrlIe Board. KDffler Corporatioll. Providence Rhode Island 
*0. Ru ell LeBeau, President. LeBeau San tallgin i. inc.. PawtuckeT. Rhode Island 
B rba ra M. LeonarclRegiollal Admint crator. General Sen'ice Administration. Bo. TOll. }.lIas. achu. ells 
Micbael T. Marti n. Vice-Prt.·sidem - Finance. Spirol International Corporation, Daniel ..on. C()nnecticut 
*Dr. William T. O'Hara, Pre. idem, Bryolll College. mithfteld. Rhode Island 
ally S. Richard. DiHricf Manager - traregic' Planning. A T& T Information Systems. Murr; '/0\\'11. 
New Jer.sel · 
Dr. William P: Robinson. Jr., As odare Comm; ';onel'ojEducation (ref.). Rhodeh/and Stare Depart­
mellt 0/Education. Pro\"idellce. Rhode Island 
*Norman Sarki ian, President. BeacDn Group. Bloomfield, Connecticut 
The Honorabl Bruce M. Selya. UniTed Slates D61riCl Judge forthe DistriCT ofRhode bland Providt'llce, 
Rhode Islalld 
'* Dr. E erett . Wilcox. Presid'lll. Leonard Valve Company. CranstDIl. Rhode Island 
*Executive Committee ofthe Board o/Trustees 
